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全国纺织制衣厂基本稳定在 2 刀以) 家左右
。





























































20 世纪 90 年代纺织业创汇大幅度增长
,
出口 额占制
























印尼纺织业出口 额达到创纪录的 83 亿美
元
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与 200 3 年相比有
所下降
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目前印尼纺织业 已有 5 % 的企业破产
,






















使得国内 30 % 纺纱机和织布机减少了产量
。
































































































































































































































































































贷款利率高达 巧% 至 16 % 之间
,
而亚太地区竞争对手的贷款利率只有 4 % 至 8 % 左右
。
印尼







































在 20 3 年初到 2以)4 年 12 月底
,
印尼



























条件 / 国名 印度尼西亚 越南 缅甸沐加拉国
劳动时间 (小时/ 周 ) 40 4 8 4 4 8
最低工资 (美元丫月 ) 6 4O 巧 l8
加班成本 (每周 60 小 127 55 2 3 23
时
,
美元 / 月 )
资料来源
:





原载 ( 日本 ) 《国际金融》第 1 0 期
,












期 57 % 已经超过 巧 年
,
18 % 介于 10 一 巧 年之间
,
18 % 在5
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(6 ) 东盟 自由贸易 区 (A叮A ) 正式实现 自由贸易
,
对印尼 来说也 是 一 大 压力
,
因 为 A叮A 规 定
,
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尼将丧失 50 % 的美国市场份额
,
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人集团 (Te ijin Gr
o u p ) 正就有关贷款事宜与日本国际合作
































































则销往 2 20 个非配额地区 〔
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2仪阵 年 5 月 3 1 日
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2以又 年 10 月 11 日
。
〔13 」 中国 《国际商报》
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